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1.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1'マンガン(Ⅱ)のカソーディヅク・ストリヅビング
佐藤誠,松木健二三,片倉[当全,工業化学雑誌,71巻,フ・号,980-984,
1968年7月
業
2.レジンパタンによる鋳造体の表血アラサについて
川上道夫,片倉直至,琶井斗即工学雑誌,10巻,19号,133-136,1969年・12打
績
3.歯科用小器具の放射線滅菌に関する研究
猪俣宏史,村井竹雄,三条大助,川上通夫,片倉適至,歯科放射線, H谷,
2号,79-85,1971午12月
目 録
4.ワヅクスの変形に関するレオロジー的研究(第 1桜)
パラフィンの応力緩利挙動および突刈澎張・
片倉心全,川1、道夫,歯科理_上学雑五志,13巻,28号,188-193,1971年12月
5.ワヅクスの変形に関するレオロジー的研究(第2桜)
市販インレーワックスの1心力緩和挙動・ー
片倉1自至, j1Πご.道火,歯科理、上学雑誌,18巻,42号, H8-123,1977年4月
6.インレーワックスの粘弾性挙動に1渕する岳礎的研究(第 1帳)
パラフィンおよび添加材料の物理的牲質と動的粘弾性一
片倉偵至,掬科理1学雑誌,21巻,55号,2的一216,1980年7月
フ.インレーワヅクスの熱的性質と粘弾性挙動ならびにJIS による規格試験の問題点
片倉旧令,川主道火,歯科理工学雜誌,21巻,56号,288-296,1980午10月
8.インレーワックスの粘弾性挙動に1瑚する基礎的研究(第2 扱)
2成分系ワックスの物郡的性質と剰珀勺粘弾性一
片倉画全,歯科理上学雑誌,22巻,57号,56一能,19別年1打
9.インレーワヅクスのネ胡単件挙動に関する基礎的研究(第3蛾)
一多成分系ワックスの動的ネ削単性一・
片倉偵皐,歯科理上学雜誌,22巻,58号,129-135,1981年4月
10.ワックスパタンの熱応力と収縮に関する数値解析
1.緩和を伴う劇U心力の解析法
荒木吉馬,片倉値至,笠原紳,川上道夫,歯科材料・器械,2巻,4 号,
458-465,19部年7 j]
2H
ワ ヅ ク ス パ タ ン の 熱 応 力 と 収 縮 に 関 す る 数 値 解 析
Ⅱ . パ タ ン の 冷 却 条 件 と 製 作 法 の 影 糾
等 原 紳 , 片 倉 直 至 , 荒 木 吉 購 , 川 卜 道 夫 , 東 北 大 学 歯 学 雑 誌 、 , 2 巻 ,  1
号 ,  H - 1 7 , 1 9 8 3 年 6  j l
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  T h e r m a l  s t r e s s  a n d  s h r i n k a g e  o f  工 入 l a x  p a t t e r n s
Ⅲ .  E 丘 e d  o f  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  c o o l i n g  c o n d i t i o n s
N a o y u k i  K a t a k u r a ,  Y o s h i n ね  A r a k i ,  s h i n  K a s a h a r a ,  M i c h i o  K a w a k a m i ,
D e n t a l  M a t e r i a l s  J o u r n a l ,  V 0 1 3 ,  N O . 2 , 3 1 2 - 3 1 9 , 1 9 8 4 . 1 2
S t r e s s  R e l a x a t i o n  B e h a v i o r  o f  B i n a r y  M i x t u r e s  o f  w a x e s
N a o y u k i  K a t a k u l ' a ,  M i c h i o  K a w a k a m i ,  D e n t a l  M a t e r i a l s  J O U I ' n a l ,  V 0 1 . 4 ,
N O . 1 , 1 9 - 2 4 , 1 9 8 5 . 6
複 雑 な 鋳 造 体 用 イ ン レ ー ワ ッ ク ス の 試 作 と そ の 物 皿 的 牲 質
片 介 漉 至 , 荒 木 占 馬 , 川 _ 上 通 夫 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 , 5 巻 , 2  琴 ' , 2 4 6 - 2 5 1 ,
1 9 8 6 イ f 3  j ]
テ ィ ヅ シ ュ コ ン デ ィ シ ョ ナ ー 市 販 品 の 動 的 * 吊 単 竹
片 倉 直 至 , 川 上 近 夫 , 舷 { 科 材 ' 料 ・ 器 械 , 6  遂 , 6  号 , 9 0 5 - 9 1 0 , 1 9 8 フ ィ f H j l
テ ィ ッ シ ュ コ ン デ ィ シ ョ ナ ー の 粘 弾 性 的 竹 質 に お よ ぼ す ポ リ マ ー 分 f 吊 の 影 劉
" 倉 1 当 至 , 川  k 道 夫 , 岩 m 英 樹 , 人 村 篤 , 長 谷 川 明 、 f , 爾 科 材 料 ・ 器 械 ,
7  巻 , ] 牙 ・ ,  1 Ⅱ 一 1 1 6 , 1 9 8 8 イ F  l  j l
テ ィ ッ シ ュ コ ン デ ィ シ . ナ ー の 組 成 と 動 的 1 吊 単 竹
ぢ
松 崎 松 明 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 , 7 巻 , 3
, " 1
片 倉 1 当 至 , 川 ト . 道 夫 , 林
_ 、 ノ ' ,
,
4 3 9 - 4 4 3 , 1 9 8 8 年 5  1 ]
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  T h e r m a l  s t r e s s  a n d  s h r i n k a g e  o l  w a x  p a 杜 e r n s
Ⅳ .  C O O H n g  c o n d i t i o n  t o  M i n i m i z e  t h e  R e s i d u a l  T h e n n a l  s t r e s s
Y o s h i m a  A r a ] d ,  N a o y u k i  K a t a k u r a ,  M i c h i o  K a w a k a m i ,  D e n t a l  M a t e r i a l s
J o u r n a l ,  V 0 1 . フ ,  N O . 2 , 1 9 7 - 2 0 5 , 1 9 8 8 . 1 2
T i s s u e  c o n d i t i o n e r s  c o n t a i n i n g  p o l y  ( B u t y l  M e t h a c r y l a t e )  p o w d e r
1 .  v i s c o e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  H o m o p o ] y m e r / p l a s t i c i z e r  M i x t u t e
N a o y u k i  K a t a k u r a ,  M a k o t o  H o s o t a n i ,  K a z u n o r i l i j i m a ,  H i s a o  H o n m a ,
M i d o r i  s a k a g u c h i ,  D e n t a l  M a t e r i a l s  J O U Y n a l ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 1 , 3 5 - 3 9 , 1 9 8 9 . 6
市 十 ν 川 型 シ リ コ ー ン ゴ ム 印 象 材 の 物 セ N こ 及 ぼ す フ ィ ラ ・ ・ 配 介 比 の 影 劉
細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 飯 島 一 法 , 本 冏 久 夫 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 ,
9 1 f , 2  号 ・ , 3 2 6 - 3 3 5 , 1 9 9 0 守  3  j l
牛 休 用 形 状 記 憶 介 金 に 関 す る 研 究 ( 第 1 蛾 )
T i p d 介 金 お よ び T i p d - C 0 合 金 に お け る 相 変 態 一 ・
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 一 法 , 片 倉 辿 至 , 本 間 久 夫 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 ,
1 0 巻 ,  1 ・ 号 , 1 2 3 - 1 2 9 , 1 9 9 1 年  l j ]
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22 重イ、1力Π型シリコーンゴム印象材の物性に関する研究(第1蝦)
-cac03フィラーに対するチタネート系カヅプリング剤の処理効果一
細谷誠,片倉直至,高田雄京,飯島・法,本間久夫,歯科材料・器械,
10荏,6号,803-808,1991圷Hjl
牛休用形状記憶介金に関する研究(第2帆)
Ti,pd, C0 およびTipd 合金の電気化学的挙動一
片倉偵至,高田雄京,細谷誠,飯島・一法,本冏久夫,歯科材料・器械,
10巻,6号,809-813,19911rH打
町視光線重合型コンポジットレジンの流動ヰ寺性
細谷誠,片倉直全,高田雄京,飯島・法,本間久夫,東北大学歯学雑誌,
10巻,2 号,1H一Ⅱ6,1991年12j、j
ポリメタクリル酸ブチル系粉末を用いたティッシュコンディシ.ナー
Ⅱ.共重介体/可塑剤混合物の粘弾性
片倉直至,細谷誠,高田雛京,飯島・法,本間久夫,歯科材料・器械,
11巻,2 号,379-384,19兜年3 刀
マウスガードの化学枇造と動的粘弾性
片倉直全,細谷誠,奥野攻,木村亨平,日本補綴歯科学会雑誌,如巻,
6 ・号,1136- H41,1996年12jl
市皈ティヅシュコソディシ"ナーの組成と流動特竹
細谷誠,片倉直至,八代浩次,他5名,日本補綴歯科学会雑誌,43巻,
3 ・号,551一郭8,1999年6 打
粘1嘆調整材のレオロジー特性
片倉迫至,東北大学掬学雑誌,18巻, 1号,22-41,1999年6月
重十ν川型シリコーンゴム印象材の組成と流動特性
泉田明男,細谷誠,片倉値至,他4名,日本補綴歯科学会雑誌, U巻,
4 号,504-5H,20004卜 8 打
i"販粘膜朋整材のゲル化後におけるレオロジー的性質
片倉直至,細谷誠,泉田明男,奥野攻,木村堂平,東北大学歯学雑誌,
19巻,2 ・号,116-124,2000勺t12jl
市皈親水性重付加型シリコーンゴム印象材の流動性
泉田明屶,細谷誠,片倉直至,他4名,歯科材料・器械,21巻,5号,
278-2別,2002年9月
義網床用レンジの吸水件と動的粘蝉竹
片倉直至,泉田明男,佐々木英夫,奥野攻,木村幸平,東北大学歯学雑
23巻,2 号,釘一72,2004年12月手上「山1二、,
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4Ⅱ .
口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . レ ジ ン パ タ ン に よ る 鋳 造 体 の 表 面 ア ラ サ に つ い て
川  b 道 夫 , 片 倉 1 貞 至 , 第 1 6 回 歯 科 哩 1 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 印 年 5 刀 , 徳 島
2 . イ ソ レ ー ワ ッ ク ス の 応 力 緩 和 挙 動
片 倉 偵 至 , 川 上 道 夫 , 第 1 8 回 歯 科 理 工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 0 年 5  打 , 小 倉
3 . パ ラ フ ィ ン の 応 力 緩 和 学 動
片 倉 直 全 , 川  l t 道 夫 , 第 2 0 回 歯 科 理 上 学 会 学 休 1 誥 演 会 , 1 9 7 1 年 5 月 , 広 島
4 . パ ラ フ ィ ン ・ ・ み つ ろ う 混 合 物 の 熱 膨 張 と 応 力 緩 和 挙 動
片 倉 1 貞 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 2 回 歯 科 理 工 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 7 2 年 6 打 , 新 陽
5 . パ ラ フ ィ ン ・ ・ ・ カ ル ナ ウ バ ワ ッ ク ス 泥 合 物 の 女 刈 膨 張 と 応 力 緩 和 挙 動
片 倉 画 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 4 回 歯 科 理 丁 学 会 学 術 謡 演 会 , 1 9 7 3 仟 ・ 6 月 , 札 幌
6 . パ ラ フ ィ ン お よ び パ ラ フ ィ ン ・ ー み つ ろ う 泥 合 物 の 動 的 粘 弾 性
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 7 回 歯 科 卵 工 学 会 学 術 誥 演 会 ,  1 9 7 4 午 1 0 打 , 福 岡
1 4 . ワ ヅ ク ス パ タ ン の 熟 応 力 と 収 縮 に 関 す る 数 値 解 析
1 . 緩 和 を 伴 う 熱 応 力 の 解 析 法
荒 人 吉 馬 , 片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 笠 原 紳 , 日 本 歯 科 郡 王 学 会 北 海 道 ・ 東
北 , 関 東 , 中 割 B  支 部 共 催 学 術 講 演 会 , 1 9 8 2 4 下 1 0 月 , 札 幌
フ . パ ラ フ ィ ン の 粘 弾 性 挙 動 に お よ ぼ す 天 然 添 加 物 の 影 糾
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 8 回 掬 科 理 工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 5 年 5 刀 , 東 京
8 . パ ラ フ ィ ン お よ び 天 然 添 加 物 の 結 晶 構 造
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 塩 田 安 男 , 第 3 0 1 可 歯 科 理 上 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 6 作
5 月 , 横 須 賀
9 . パ ラ フ ィ ン ダ ン マ ル 混 合 物 の 比 ソ J 緩 和 挙 動
片 倉 直 至 , 川 卜 道 夫 , 第 3 2 回 掬 科 理 工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 7 年 5  打 , 東 京
1 0 . 市 販 イ ン レ ー ワ ッ ク ス の 物 性 変 化 に お よ ぼ す 結 品 転 移 の 影 燮
片 倉 直 全 , 川 上 道 夫 , 第 3 4 同 歯 科 理 上 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 8 井  5 刀 , 入 坂
Ⅱ . パ ラ フ ィ ン を 主 成 分 と す る 多 成 分 系 ワ ヅ ク ス の 半 吊 単 性 学 動
片 倉 偵 至 , 川 上 道 夫 , 第 3 6 回 歯 科 理 1 学 会 学 徐 藷 篝 演 会 , 1 9 7 9 年 5 月 , 松 本
1 2 . パ ラ フ ィ ン の 結 品 転 移 温 度 と 多 成 分 系 ワ ッ ク ス の 粘 弾 性 挙 動
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 第 3 7 回 歯 科 理 上 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 9 年 Ⅱ 打 , 仙 台
1 3 . 市 販 コ ン ポ ジ ヅ ト レ ジ ン の 動 的 粘 弾 性 挙 動
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 第 4 1 回 歯 科 理 工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 別 年 Ⅱ 刀 , 東 京
15 ワックスパタンの剣U'力と収縮に関する数値解析
2.融点の異なるインレーワヅクスの応力緩利と冷去叫又縮
j1倉適至,荒木吉馬,川上道夫,他4名,第2回日本歯科理工学会学袮伝諺
演会,1983午 4 打,京都
ワックスパタンの熱応力と収縮に関する数伯解析
3.熱応力と収縮に及ぼすワックスの種類と室温の影糾
片倉1画令,荒木吉馬,川上道犬,笠原紳,日本歯科理上学会北海道・東
北,関東,中剖B支部共催学術講演会,1983年10月,新潟
ワヅクスパタンの熱応力と収縮に関する数値解析
4.フルクラウンモデルに発生する県U6力について
荒木古馬,片倉直至,川上道夫,竺原紳,Π木掬科理上学会北海道・東
北,関東,中割帰支部共催学術講演会,1983年10打,新潟
ワヅクスパタンの熱応力と収縮に関する数値解析
5.熱応力を最小にするための温度条件について
荒木吉馬,片倉直至,川上道夫,第3 回日本歯科理工学会学術講演会,
1984年4 打,福岡
複鮓な鋳造休用インレーワヅクスの試作
片倉直全,荒木古馬,川し道夫,第4 回日本歯科理上学会学術講演会,
1984年10打,横須賀
ティシュコンディシ,ナーの動的料朽単竹
片倉直全,川上道夫,第61田Π本歯科理上学会学術講演会,1985年10月,
盛岡
ティシュコンディショナーの組成と動的粘弾竹
H 倉[占至,川上道夫,錦 81川U本;歯科理上学会学休元織演会,1986年Ⅱ刀,
大坂
歯科理上学文献佶轍のデータヘース化のための応用ソフトゥエアの開発
荒木吉'1蔦,大野弘機,川上道夫,片倉直至,他4名,第8 回日本網科理]ニ
学会学休藷'演会,1986年1υ],人坂
ティシュコンディショナーの粘弾性におよぼすポリマー分子暈の影料
片倉直至,川上道夫,第10回日本歯科理工学会学術講演会,1987年10打,
16
17
18
19
5
20
21
22
23
24 ポリメタクリル酸ブチルを粉太としたティシュコンディショナーの動的粘弾性
片倉直至,細谷誠,飯島・一法,本冏久夫,第12回日本歯科理工学会学術
講演会,1988年9月,札幌
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歯 科 用 嘩 金 属 系 合 金 に 対 す る 陶 材 の 接 合 強 さ の 改 善 に 関 す る 研 究 ( そ の 2 )
- T i ス パ ッ タ 処 理 の 効 果 に つ い て ・ ー
飯 島 ・ 一 法 , 細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 木 問 久 夫 , 第 B 回 Π 木 歯 科 理 工 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 即 年 4 月 , 下 葉
テ ィ シ ュ コ ン デ ィ シ , ナ ー の 流 動 性
片 倉 偵 至 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 3 回 日 本 掬 科 理 士 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 8 9 年 4 月 , 千 葉
重 村 加 型 シ リ コ ー ン ゴ ム 印 象 材 の 物 性 に 関 す る 研 究
3 .  c a c 0 3  フ ィ ラ ー 粒 子 径 と 力 学 的 性 質
細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 飯 島 ・ 一 法 , 本 問 久 夫 , 第 1 4 回 日 本 歯 科 理 工 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 即 年 9  打 , 徳 島
陶 材 焼 付 用 合 金 の ろ う 付 け に 関 す る 研 究
飯 島 ・ 一 法 , 細 谷 誠 , 片 倉 1 当 至 , 本 問 久 夫 , 第 1 4 回 日 本 歯 科 理 工 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 即 年 9 月 , 徳 島
ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ブ チ ル 系 粉 末 を 用 い た テ ィ シ ュ コ ン デ ィ シ , ナ ー
一 共 重 介 体 / 可 塑 剤 混 合 物 の 粘 弾 性 一
片 倉 直 至 , 細 谷 誠 , 高 田 雄 京 , 飯 島 一 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 理
工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 0 午 4 打 , 鹿 児 島
牛 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 1 縦 )
- T i p d A 金 お よ び T i p d - C 0  合 金 に お け る 相 変 態 一
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 一 法 , 片 倉 喧 至 , 本 冏 久 夫 , 第 1 5 回 Π 本 歯 科 卸
1 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 9 0 年 4 月 , 鹿 児 島
生 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 2 桜 )
- T i - p d - C 0 合 金 の 相 変 態 と 機 械 的 性 質
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 一 法 , 片 倉 直 至 , 本 間 久 夫 , 第 1 6 回 Π 本 歯 科 理
工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 0 年 1 0 乃 , 川 崎
可 視 光 線 重 合 型 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン の 流 動 " 性
細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 高 田 雄 京 , 飯 島 ・ 一 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 6 回 日 本 歯 科 理
Ξ [ 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 0 年 1 0 月 , 川 崎
生 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 3 桜 )
熱 間 加 工 し た T i p d - C 0 合 金 の 変 態 温 度 と 機 械 的 性 質
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 一 法 , 片 倉 直 至 , ● ; 間 久 夫 , 第 1 7 回 Π 本 歯 科 理
工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 1 年 5 月 , 東 京
生 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 )
- T i , p d ,  C 0  お よ び T i p d 合 金 の 竃 気 化 学 的 挙 動
片 倉 直 至 , 高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 一 ・ 、 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 7 回 日 本 歯 科 理
工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 1 年 5 月 , 東 京
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35 牛体用形状記憶合金に関する研究(第5最)
Tipd-C0 合金を中心とし九 CrおよびM0添加の影響・
高田雄京,飯島・一法,細谷誠,片倉偵全,本間久夫,第18同Π本爾科理
工学会学術講演会,1991年10打,岐阜
生体用形状記憶合金に関する研究(第6縦)
Tipd-C0系合金の電気化学的挙動
片倉直至,高田雄京,飯島・・法,細谷誠,本閻久夫,第18回日本歯科理
工学会学術講演会,1991年10打,岐阜
重付加型シリコーンゴム印象材の物性に関する研究
4.チタネート処理Cac03 をべースとする混合フィラーの影轡
細谷誠,片倉1直至,第20回日本網科理工学会学休1講演会,1992年9月,
jlijiミ
牛体用形状記憶合金に関する研究(第7綴)
-Tipd系合金におけるPdの一部朧換元素と相変態一
高田雄京,片倉直至,細谷誠,飯島・一法,奥野攻,第21回Π本歯科理
上学会学術講演会,1993年4 打,広島
生体用形状記憶合金に関する研究(第8報)
ー・Tipd 系合金における Pd の一剖H醒換元業と耐食性一・
高田雄京,片倉直至,細谷誠,飯鳥一法,奧野攻,第21回Π本歯科理
上学会学術講演会,1993年4 打,広島
マウスプロテクティング材の動的半胡単牲
片倉直至,高田雄京,菊地聖史,飯島・・法,奥野攻,細谷誠,第22[川
Π人歯科理_[学会学オ村講演会,1993年9月,北九州
歯科用介金の組み介わせによる腐食機構
貰金属合金/チタン介金
商田"好文,飯島・一法,片倉心至,奥野攻,朋中謙・, f島貞・,第22回
日本歯科理_[学会学才村講演会,1993年9月,北九州
試作釡パラ合金の諸性質について
ー・特に繰り返し鋳造の影矧一
飯島一法,菊地聖史,高田雄京,片倉喧至,奥野攻,他5名,第24同東
北大学歯学会,1993イf12月,仙台
Tipd系牛休用形状記憶A金の耐食件
高田雄京,飯島・一法,片倉直至,奥野攻,第7回歯科チタン研究会,
1994勺、' 6 j],仙台
36
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歯 科 用 合 釡 の 組 み 介 わ せ に よ る 腐 食 機 構 ( 第 2 織 )
歯 科 鋳 造 用 介 釡 / チ タ ン 介 釡 に お け る イ オ ン 溶 出
田 中 謙 ・ ・ ,  f 島 ↓ ! i ・ ・ , 高 倒 " t 京 , 飯 鳥 ・ ・ ' 法 , 片 介 1 白 1 皐 , 奥 野 攻 , 第 2 3 1 " 1
Π 本 網 科 理 工 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 9 4 午 4 打 , 松 戸
チ タ ン 介 釡 と 貴 金 属 介 金 の ガ ル バ ニ 腐 食
I H 中 謙 ・ , 手 島 貞 ・ , 高 田 緋 京 , 飯 用 , ' 法 , 片 介 1 占 全 , 奥 野 攻 , 第 7 1 ・ 1
歯 科 チ タ ン 研 究 会 ,  1 9 9 4 郁 6  打 , 仙 台
マ ウ ス ガ ー ド の 組 成 と 力 学 泊 " 1 1 質
井 介 心 全 , 奥 野 攻 , 細 谷 誠 , 日 本 歯 科 皿 上 学 会 北 海 道 ・ 東 北 支 部 夏 期
セ ミ ナ ー , 1 9 9 4 イ f  8  j ] , 仙 台
粘 膜 調 整 材 の 組 成 と 流 動 特 中 上
細 谷 誠 ,  j ; 倉 心 全 , 八 代 淵 ; 炊 , 他 4  名 , 第 9 2 師 1 Π 本 補 綴 網 科 学 会 学 袮 1 人
1 9 9 4 年 1 1 打 , 馳 児 島
Z 、 、
J 弍 ,
マ ウ ス ガ ー ド の 化 学 榊 造 と 動 的 ネ 吊 単 性
片 倉 偵 至 , 細 谷 誠 , 奥 野 攻 , 第 2 5 山 1 Π < 粛 科 郡 1 学 会 学 術 講 演 会 ,
1 9 9 5 イ f . 4  打 , 坂 戸
歯 科 用 介 金 の 組 み 介 わ せ に よ る 腐 食 機 継 ( 第 3 縦 )
・ ・ 、 卯 金 属 介 金 の ガ ル バ ニ 腐 食 一 ・
H 1 小 謙 一 , 手 島 貞 ・ ・ ' , 商 田 雄 京 , 飯 島 一 ・ 法 , 片 倉 旧 李 , 奥 野 攻 , 第 2 5 1 ・ 1
Π 本 歯 科 理 _ _ 1 . 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 鮖 午 4  打 , 坂 戸
村 ゾ 川 型 シ リ コ ー ン ゴ ム 印 染 材 の 流 動 竹
泉 Ⅱ 1 明 男 , 細 谷 滅 , へ 女 原 紳 , 木 村 → e 平 , 片 倉 曲 至 , 奥 野 攻 , 第 2 6 印 1
日 本 歯 科 即 1 学 会 学 術 詔 井 血 会 , 1 9 9 予 f 9 打 , 仙 台
チ タ ン お よ び チ タ ン 介 金 と 怯 仟 斗 用 金 介 金 と の 融 着 に よ る 接 介 に つ い て
飯 島 ・ 一 法 , 商 Ⅱ 1 雛 京 , 片 倉 値 皐 , 奥 野 攻 , 第 2 6 1 可 日 木 歯 科 卯 上 学 会 学 術
i 苛 五 む 会 , 1 9 鮖 圷 ・ 9  打 , 仙 台
各 種 ス テ ン レ ス 鋼 の 金 属 浦 揣 剤 に 対 す る 腐 食 学 動
高 田 雄 京 , 菊 地 聖 史 , 飯 島 ・ ・ ' 法 , 片 倉 山 个 , 奥 野 攻 , 第 5 1 川 日 人 磁 気 球 イ
科 学 会 , 1 9 怖 郁 1 2 打 , 徳 島
粘 映 調 整 材 の 動 的 粘 弾 性
片 倉 ' 至 , 奥 野 攻 , 細 谷 誠 , 木 村 幸 平 , 第 2 8 回 日 木 歯 科 即 上 学 会 学 術
誥 演 会 , 1 9 9 6 年 9 月 , 普 中
義 掬 床 用 レ ジ ン の 動 的 粘 弾 性
片 倉 直 至 , 飯 島 ・ 法 , 佐 々 人 英 火 , 奥 野 攻 , 第 3 0 回 日 本 歯 科 理 上 学 会 学
休 元 捧 辰 会 , 1 9 9 7 年 9 j ] , 福 岡
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55 局弾竹重付加刑シリコーンゴム印染材の理上学的竹質
泉Ⅲ明屶,細谷誠, M1原紳,依田正信,木村、幸平,片倉心全,奥野
攻,第14山1Π人尿イ科産業学会,1999年8 jl,大坂
ポリメタクリル酸ブチル系粘1式捌整材の試作
片倉偵至,奥野攻,Π本網科理上学会北海道・東北支部慶期セミナー,
2000年8 j],艦岡
鞍網床用レジンの物理的竹質
片介1"全,泉Ⅱ1明屶,佐々木英夫,木村平平,奥野攻,Π本歯科即上学
会北加道・東北支部旦期セミナー,2002郁7打,小樽
高弾竹重村加型シリコーンゴム印象材の動的IN弾性
泉附明屶,細谷誠,片倉旧至,依田正信,人村京平,奧坐f 攻,第如回
Π本掬科皿上学会学術゛寸貞会,2002イ1二8 打,塩尻
硬化n寺間の短い重イ、ν扣型シリコーンゴム印象材の理上学的検討
泉1Ⅱ明リ},細谷誠,依川1下偏,人村平・平,片倉画至,奥野攻,第42川
Π本球1科理、工学会学オ村講演会,2003年9 打,帳岡
インプラント用重イ、ν川型シリコーンゴム印条材の即上学的性質
泉Ⅲ明屶,細谷誠,依川jf偏,人村女中・,片倉1画令,奥野攻,第441リ1
Π本歯科卯上学会学術講演会,2004卸9打,京都
56
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特別講演等
1.杉、たちのくらしと化芋
網科材'料と化学
片介偵全,山形人学公開講座, 19釘ザ・7 打,米沢
2 20田年なぞとき体験の旅
歯科既療材料の化学
"倉1"至,泉Ⅱ1明リ},細谷誠,奥塑f 攻,化学展,20014下7
Ⅳ. 解説.評論等(新聞.広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
1.レオロジー
力学模型によって掬科材1斗を芳える
川_1_二通夫,片倉直季_,荒木i{テ馬, DE(TheJ0山'nalof Denta] Engineerin創
脇号,1980午 6 打
8 打,仙h

